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Сфинголипиды являются распространенными компонентами кле-
точных мембран эукариот, участвуют в различных клеточных процессах, 
и вовлечены в развитие ряда заболеваний. Поэтому представляет интерес 
установить механизмы, по средствам которых сфинголипиды могут ре-
гулировать клеточные функции и патологии.  
Ранее показано [1,2], что фотолиз водных дисперсий ацилсодержа-
щих сфинголипидов - церамидов, сфингомиелинов и галактоцеребрози-
дов - сопровождается образованием 2-гексадеценаля. Этот процесс 
включает стадию фотораспада по Норришу типа I исходных соединений 
с образованием и последующей фрагментацией N-центрированных ради-
калов с разрывом C-C- и ОН-связей. Лизосфинголипиды, содержащие 
свободную аминогруппу, не подвергаются фотоиндуцированной С-С-
деструкции.  
В работах [3,4] была отмечена фотокаталитическая способность со-
лей кобальта к окислению водных растворов. При изучении фотохимиче-
ских реакций комплексов аминов с кобальтом (III) [4] установлено обра-
зование согласованных переходных состояний ионов кобальта (II) со
свободными радикалами. В связи с чем, в работе была исследована воз-
можность свободнорадикальной деструкции лизосфинголипидов и моде-
лирующих их аминоспиртов в результате комплексообразования с иона-
ми Co(II) при действии УФ-излучения. С этой целью в работе были изу-
чены фотохимические превращения ряда аминоспиртов, такие как ами-
ноэтанол, 1-аминопропанол-2, 3-аминоглицерин, серинол, а также С15-
сфингозин - (E)-2-аминопентадец-4-ен-1,3-диол. В качестве источника 
УФ света использовали дуговую ртутную трубчатую лампу высокого 
давления (ДРТ-100) со сплошным спектром. Перед облучением УФ све-
том растворы аминоспиртов (с=0,1 моль/л) и дисперсии С15 сфингозина 
(с=5ммоль/л) смешивались с раствором CoCl2∙6H2O (с=0,1 М, pH 4,6) в 
соотношении концентраций 1:1.  
В ходе исследования было установлено, что действие ультрафиолета 
с ионами кобальта (II) индуцирует образование карбонильных продуктов 
свободнорадикальной деструкции аминоспиртов. Квантовые выходы 
продуктов деструкции аминоспиртов приведены в таблице.  




Таблица – Квантовые выходы (Ф, молекула/квант) образования карбонильных про-
дуктов фотолиза деаэрированных 0,05 М растворов исследуемых аминоспиртов с до-
бавками 0,05 М растворов CoCl2 
Накопление продуктов фотолиза 3-амино-пропандиола-1,2 в при-
сутствии добавки CoCl2 от времени облучения линейно, в то время, как 
накопление продуктов фотолиза этого аминоспирта без добавок не про-
исходит. Типичная зависимость изменения концентрации гликолевого 
альдегида и формальдегида в облученных растворах 3-амино-
пропандиола-1,2 от времени облучения приведена на рисунке. Приве-
денные на рисунке данные свидетельствуют о том, что данные продукты 
являются первичными продуктами фотолиза исходных соединений.  
 
Рисунок – Накопление гликолевого альдегида (1) и формальдегида (2)  
в деаэрированных 0,1 M водных растворах 3-амино-пропандиола-1,2  
при облучении УФ-светом в присутствие СoCl2  
 
Исследуемые системы Продукты фотолиза Ф 
Серинол с добавкой CoCl2  
HOCH2CHO (6,64 ± 0,03)×10
-4 
CH2O (18,72 ± 0,62)×10
-4 
Серинол без добавок 
HOCH2CHO (4,70 ± 0,13)×10
-4 
CH2O (14,63 ± 0,73)×10
-4 
3-амино-пропандиол-1,2 
 с добавкой CoCl2   
HOCH2CHO (3,67 ± 0,04)×10
-4 




HOCH2CHO (1,17 ± 0,05)×10
-4 
CH2O (8,43 ± 0,22)×10
-4 




С15-сфингозин, в структуре которого присутствует аминоспиртовый 
фрагмент, также подвергаются фотохимической деструкции в присутст-
вии Co(II) с образованием 2-пентадеценаля. Мы предполагаем, что фото-
химическая деструкция аминоспиртов и сфинголипидов включает ста-
дию образования переходного комплекса аминоспиртового фрагмента с 
ионами Co(II), который далее фрагментирует с разрывом С-С-связи.  
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Вещества, содержащие фосфоэфирные связи, играют важную роль 
при функционировании биосистем. Деструкция такого типа соединений 
приводят к существенным нарушениям в функционировании организма. 
Известно, что повреждение фосфолипидов может происходить не только 
за счет процессов окисления, которые протекают в липофильной части 
биомолекул, но и в результате реакций свободнорадикальной фрагмен-
тации (СФ), реализующиеся при взаимодействии активных форм кисло-
рода с гидрофильными фрагментами глицерофосфолипидов. В наших 
работах показано, что в условиях гипоксии в результате СФ гидроксил-
содержащих глицерофосфолипидов образуются фосфатидные кислоты 
(ФК). Последние в здоровых клетках играют важную роль в регулирова-
нии процессов клеточной пролиферации и апоптоза. Известно также, что 
ФК является липидным мессенджером в процессах, способствующих 
выключению апоптоза и повышению выживаемости раковых клеток. В 
условиях гипоксии лучшими блокаторами неферментативных путей об-
разования ФК являются вещества хиноидного типа. 
